









































































































































対 象 Ha Og Ki Ou Ku T Si Ab Ok Oo
職 歴 5年 15年 6年 15年 2年 13年 ⊇ 7年 18年 8年 5年
学校の種類 日 日.専 【日.短 一 日 専 日.大 大 日.辛 日.短 日
職 別 非常勤 非常勤 非常勤 】非常勤 専任 専任 非常勤 非常勤 非常勤
仕事内容 教師 教 師担 任 教師 【経営者 !教 師座 任 教師 教師進学 教師 教師 教師
年 齢 20代 50代 30代 ヰo代 20代 喜30代 30代 50代 30代 20代
属性 :日 (日本語学校)､専 (専門学校)､短 (短大)､大 (大学)､進学 (進学指導)､担任 (担任教師)
表2 中国人情報提供者概要表
対象 Mo Li So* Te Me Ni 0× Sh ■wa Za Zh
属性 大学生 就学生 大学院 大学生 就学生 大学院 】教師 研究者 主婦 中国人 領事
(戟) (戟) (就) (親) (親) (親) 教師














日本人教師 一人っ子留学生 一人っ子の親たち 研究者 領事




日本人教師 : 約 60分～160分 7本
一人っ子留学生 : 約60分 6本
親 : 約60分 2本
親と留学生 : 約100分 1本
領事 : 約60分 1本
































(2) 全てのデータをレベル2でグループにコード化をした｡① ｢日本人教師｣､② ｢一人っ













<1> 変動の中国の背景 - ブランド志向
<2> 危険な贈与 - 自由の神話
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